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Resumen 
La Especialización en Bioquímica Clínica: Área Hematología busca la profundización del 
conocimiento y el entrenamiento en aspectos relacionados con el campo profesional de la 
Hematología, aplicación de los métodos de diagnóstico hematológicos e interpretación de 
resultados. El proceso formativo de la especialidad culmina con un Trabajo Final individual, en el 
que se deberá demostrar un manejo conceptual y metodológico actualizado en el área o la 
disciplina. 
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